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Türk Tiyatro Müellifler.
Ahmet Mithat Efendi
1260 da îstanbulda Tophane ci. 
varında doğan Ahmed Mithat müte­
fekkir bir halk çocuğudur. Her sa­
hada yazılmış olduğu eserler olgun bir 
yekûn tutar. Ahmed Mithat eserle, 
rinde her sınıf halka en açık bir li­
sanla hitap etmekle etrafında geniş 
bir okuyucu kütlesi toplamıştır. Hal­
ka okuma zevkini aşılayan ve halk 
seviyesine inerek halkla beraber fi­
kir merdivenlerinin basamaklarından 
adım adım yükselen Ahmed Mithadm 
eserleri muayyen bir sınıf için yazıl­
mış; değildir. O her sınıf halka, hitab 
etmek ikin eser vermiştir. Mithat E. 
fendi halka yalnız okumak zevki ver­
mekle kalmamış, hikâye ve romanla­
rının sırası gelince muayyen mevzu, 
lara temas ederek bilgi de vermek 
istemiştir. Bu bilgilerin de muayyen 
bir cephesi yoktur. Tarihî, fizikî, ta­
biî tarafları olduğu gibi ahlâkî ve
(Baş tarafı 12 nci sahifede)
Haşan Efendi, bir gece sabık ser- 
yaver Halil Paşa ile bir gazinoda be­
rabermiş. Paşa tavla meraklısı oldu­
ğundan başlamış oynamağa... Halil 
paşa, zarları sallayıp pulları vurur­
ken, Tıflî Haşan yerinden kalkmış, 
sokağa çıkmış.
On beş yirmi dakika sonra dö. 
nünce; paşa sormuş:
— Neredeydin?
Haşan efendi tereddütsüz, sâfi. 
yetle cevap vermiş:
— Şöyle bir gezindim, güzelce bir 
dayak yedim geldim!
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halka ibret dersi veren terbiyevî ci. 
hetleri de vardır. Ahmed Mithat ti. 
yatro sahasında da aynı şeyi yapmak 
istemiştir. Ha:san Fehmi ve Mehmed 
Tevfik Beylerin çıkarmış oldukları 
(1325) musavver tiyatro mecmua­
sındaki makalesinde “Tiyatroya her 
milletin ihtiyacı vardır. Bizim, ihti­
yacımız ise her milletten ziyadedir. 
En lâtif bir eğlence ise bizim için a- 
detâ bir mektep hükmündedir.” Böy- 
lece Mithat Efendi tiyatroyu bir halk 
kürsüsü olarak kabul ediyor. Bunu 
eserlerinden anlamak kabildir. Mit. 
hat Efendi bu makalesinde tiyatro­
nun tarihî, hissî ve ahlâkî cephele­
rinden başka bir tiyatro piyesinde 
İlmî ve muhtelif mesleklere ait öğre­
tici bir vasıta olmasını kabul edi. 
yor. Böyle olmakla beraber tiyatro 
piyesinde eğlendirici yani halkı eğ­
lendirirken avutucu bir cephesinin 
de olmasını ileri sürüyor. Bunu ileri 
bir tiyatro anlatışı olarak kabul et­
memiz lâzımgelir- Çünkü muasır ti. 
yatro müellifleri de aynı şeyi yapmak 
istiyorlar. Zamanımızdaki bir çok 
garp müelliflerinin eserlerine baka­
cak olursak bunu açıkça görürüz.
Ahmed Mithat’ın tiyatro anlayışı 
kadar kritik ediş tarafı da kuvvet, 
lidir. Vaktile Göksu mesiresindeki 
yazlık tiyatroda oynanan Şair Leylâ 
Hanımın “Girive” yani Çıkmaz So­
kak ismindeki piyes için Zekâ mec­
muasında yazmış olduğu tiyatro ten­
kidini okumak kâfidir. Ayrı ayrı 
cephelerden bu eseri tenkit eden Ah­
med Mithat’ın olgun bir tiyatro bil.
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Mili! Şefimiz Eminönü Halkevinden ayrılırken
gisine malik olduğunu açıkça görü, 
rüz. Ve o zaman, şimdi gazete sütun­
larında tiyatro ve tenkidi yazanların 
ne kadar zayıf ve anlayışsız oldukla­
rını göreceksiniz, 1876 da ölen Ab- 
dülazizin yerine Beşinci Murad tah. 
ta geçer geçmez Kıbrıs ve Rodos 
menfileri de serbest bırakıldı. Esaret 
zincirlerinin ağırlıkları altında, za­
ten Namık Kemal ve Ahmed Mithat- 
ın yazdıkları piyesler imzasız olarak 
gizlice îstanbulda neşrediliyordu.
1872 de Osmanlı tiyatrosunu 
ilerletmeğe çalışan komitenin neza­
reti altında faaliyetini genişleten Ge- 
dikpaşa tiyatrosu 1873 Kânunusani­
si pazar günü akşamı müsamerei 
fevkalâde olarak Hariciye Nazırı Ha. 
lil Paşanın himayesinde Düyûnu U- 
mumiye Direktörü Âli Beyin Miil- 
yer’in “Les fourberieos de Scapin” 
isimli komedisinden adapte ettiği 
“Ayarı Hamza” ve Ebüzziya Tevfik
Beyin “Eceli kazâ” eserleri oynandı. 
Fiatlarm iki misli olduğu bu fevka­
lâde gecede Devletin ileri gelenleri 
ve münevver bir halk kütlesi bulun­
du. Bu tarihlerde tiyatronun fazla 
rağbet görmesi gazete sütunlarında 
da tiyatroya yer verilmesine vesile 
oldu. “Letâifi rivayât” isimli neşret, 
miş olduğu küçük hikâyeleri arasın, 
da Mithat Efendi ayrıca; kısa tiyat­
ro eserleri de neşrediyordu. Bu kısa 
piyeslerin halk tarafından çok iyi 
karşılamasından cesaretlenen Ahmed 
Mithat’ın yazmış olduğu “Eyvah” 
faciası 30-Mart.l873 akşamı Gedik, 
paşa tiyatrosunda temsil edildi. Bu 
eserin kazanmış olduğu muvaffakiyet 
tiyatro sahasına hız verdi. Diğer ti­
yatro müellifleri de Gedikpaşa tiyat­
rosuna! eser yetiştirmekde birbirle. 
riyle yarış ediyorlardı. “Eyvah” fa. 
ciasımn temsilinden iki gün sonra 
oynanan Namık Kemal’in “Vatan ya-
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C. H. P. İstanbul Vilâyeti İdare Heyeti 
Reisi Kayseri mebusu Suad Hayri Ürgüplü
hut Silistre” piyesi müellifin sonra­
dan sürgüne gitmesine sebep oldu. 
1876 daı sürgünden gelen Ahmed Mit. 
hat, tiyatro sahasında tekrar çalış, 
mağa başladı. “Ahzı sar” isimli dört 
perdelik dramı halk tabakasının ar­
zu ve isteklerine tercüman olması 
bakımından dikkate değer bir eser­
dir. Zadegân sınıfına karşı bir mü­
dafaa hattı çizen Ahmed Mithat ma. 
halli hüviyetleri çizilmiş üç eseri da. 
ha vardır. Bunlar “Arnavutlar”, 
“K ü rt f kızı” ve “Zeybekler” dir. 
Bunlardan başka: “Siyavüş” 1885 ve 
“Çavuş” isimli 5 perdelik tarihî dra­
mı Turan ve Iran arasındaki reka­
beti hikâye eden siyasî cephesi olan 
bir piyestir, ilk operet bestekârla, 
rımızdan olan Kemani Haydar Beyin 
bestelemiş olduğu “Çengi” yiahut
“Dâniş Çelebi” isimli komedi de, ko. 
medi müzikal şeklinde Gedikpaşa ti­
yatrosunda büyük bir muvaffakiyet­
le tekrar tekrar oynanmıştır.
Eski itikatlarla alay eden bu ko­
medi, “Tercümanı Hakikat” da tef. 
rika olduktan sonra 1301 de “Siya, 
vüş” eseriyle birlikte kitap halinde 
çıkmıştır.
Beşinci Murad’ın üç ay süren pa,~ 
dişahlığından sonra tahta geçen 
(1876) Abdülmecid zamanında; tiyat­
ro sahası daha genişliyeceği yerde 
büsbütün sansürün baskısı altına 
girdi.
Abdülhamid’in arzusu üzerine 
Meclisi Meb’usan kapanır kapanmaz 
Gedikpaşa tiyatrosu da istibdad ker­
peteninin dişleri arasına, sıkışıp kal. 
dı. Ahmed. Mithat Efendinin “Çerkeş 
özdenleri” isimli piyesi saraydaki 
çerkes yaverlerin arasına nifak 
soktu. Bu fırsattan istifade etmek 
istiyen Jurnalcılar çerkeslerin istik, 
lâlleriıni temin için yazılmış bir eser 
diye Abdülhamide jurnal vediler. 
Bunun üzerine Türk temaşa; edebiya­
tında bir devir açan Gedikpaşa ti­
yatrosu da Abdülhamid tarafından 
harik baltacılarına bir gece içerisin­
de taş taş üzerinde kalmamak şar. 
tile yıktırıldı. Bu arsada tekrar ti­
yatro kurulmasında hizmeti dokunan 
“Abraham Yaramyan” paşadan bu 
arsa; satın alındı. 1882 de müslüman 
olan Gelikpaşa tiyatrosunun müdürü 
Güllü Agop (Yâkub Efendi) ile be­
raber Ahmed Mithat Efendi de sa­
ray tiyatrosuna alındı. Yıldız saray 
tiyatrosunda oynanacak piyesleri 
tercüme ve provalara nezaret etmek 
için saraya alman Ahmed Mithat 
“Zeybekler” isimli baleli bir operet 
viicude getirdi. Muzikai hümayun 
sanatkârlarından olan bestekâr Saf­
fet Beyin bestelediği bu eserin pro­
valarını gizlice saraydan Abdülha.
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C üm hurreisim iz İn ö n ü ’nü uğ u rlay an  halkın coşkun te za h ü ra tı
mid bir akşam Mithat Efendinin 
ağızlarında palalarla Zeybek oyna­
yanları çalıştırdığını gördü. Ağzında 
bıçaklarla oynanan bu oyuna fena 
halde sinirflenen Abdülhamid, maa­
şını muntazam vermek şartile Mit­
hat Efendiyi saraydtan uzaklaştırdı. 
1873 de Şark tiyatrosunda sahneye 
çıkan Matmazel Yervanuhi Karakaş 
Gedikpaşa tiyatrosunun en parlak 
yıldızlarından biri olunca Ahmed 
Mithat Efendiye rica edeerek “La 
Dame aux Camélias” yi tercüme ettir-
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miş ve bu eser Gedikpaşa tiyatro, 
sunda sürekli bir muvaffakiyet ka­
zanmıştır. Tercümenin sağlamlığını 
anlamak için Mithat Efendinin ayrı­
ca tercüme ettiği romanını okumak 
kâfidir. Marguerite Gautier’yi Mat.
mazel Yaıranuhi Karakaş büyük bir 
muvaffakiyetle oynamıştır. Başı rolle, 
rini Ruştini, Tosbatyan, Ahmed Ne­
cip, İsmail efendiler temsil etmişler­
dir.
Marguerite Gautier rolünü bizde 
sırasile şu sanatkârlar temsil etmiş­
lerdir :• Heraçya, Hekimyaın, Agavani 
Binemecyan, Türkiyede ilk defa 
Hamleti oynayan kadın sanatkâr 
Siranuş, tiyatroda ilk Türk kadın sa. 
natkârı Afife, Mina Müzeyyendir.
Ahmed Mithaıt Efendi Türk ti. 
yatrosuna bir çok sahalarda hizmeti 
geçmiş bir müelliftir, ne yazık ki, 
tiyatro sahasındaki hüviyetini çize­
bilecek bir kitap bile yoktur.
S. Nakit BİLĞA
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